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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷﺮ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻓﺮآورده
ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  آب ﺷﻨﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﻓﺮآورده
در ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺎو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺰن (. 1-4)
   ﺧﻮك،، ﺑﺰ،ﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪـاﮔﺮﭼ(. 5) ﺪـﻣﻲ ﺑﺎﺷاﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  
  ﻏـــﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـــﻮانﺳﮓ، ﮔﺮﺑﻪ، ﺑﻮﻗﻠﻤــﻮن، ﺟﻮﺟــﻪ و
  (. 6،3)اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻣﺨﺎزن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  . در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
  ــﺮﻳﻦ ﺳـﺮوﺗﻴﭗ در ﻣﻬﻤﺘ7H:751Oﺎﻛﻠﻲ ــــاﺷﺮﺷﻴ
  :ﭼﻜﻴﺪه
دﻫﻨﺪه و ﺳﻨﺪرم اورﻣﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻬﺎل، ﻛﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
ﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺣ. ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 7H:751Oاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(RCP)  واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺸﺖ وﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در اﺻﻔﻬﺎن 
 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه درﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  841  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در.  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ8831 ﺗﺎ 6831از ﻣﺮداد 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻚ ﻛﺎﻧﻜﻲ آﮔﺎر ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل دار ( n-BST)ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮوﺑﻴﻮﺳﻴﻦ 
 . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ( CAMS-TC)ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ و ﺗﻠﺌﻮرﻳﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ﺟﺪا ﺷﺪه از روش ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن زﻧﺠﻴﺮه7H:751Oﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎ( %6/8)01و ( %92/1 )34ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻨﻔﻲ در آزﻣﻮن واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ5اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد 7H:751O
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ 7H:751Oﺷﻴﻮع ﻓﺼﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ .  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ7H:751Oﻋﻨﻮان اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  .(<P0/50 )ن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ%9/7 ﺗﺎ 0ﺑﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ د ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن د :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ  7H:751O
  . ﻛﻨﺪ
  .اي ﭘﻠﻴﻤﺮازﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه، ﮔﻮﺷﺖ 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ﺻﺪﻳﻖ و ﻫﻤﻜﺎران    در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷ
26 
رود و ﮔﺮوه اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﻮن ﻛﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري
 و ﺪﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻚ اﻳ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻮﭘﻨﻲﭘﻮرﭘﻮرا دﻫﻨﺪه،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري(. 7)ﻛﻨﺪ ﺳﻨﺪرم اورﻣﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوهـــﺪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻧﺎﮔﻬــــﺗﻮاﻧﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺳﻨﻲ را درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ و از ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ 
آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻛﺎﻧﺎدا، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
ﻲ و دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﺎ، ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ، ﺳﻮﺋﺪ، ﻛﺎﻣﺮون، ﻣﺎﻻﻳﻛﻨﮕﻮ، 
 اﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق (. 8-11،4،1)
ﺷﻮد و از ﻣﻮاد در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
 ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﺳﺎزي آن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﻓﺼﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎد
ﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﮔﻴﺮي و روشﻧﻤﻮﻧﻪ
   .(31،21،11)اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺻﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﮔﺎو و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎء اﺳﺖ،  7H:751O
ﺎﻳﺞ ـــﻮد ﻧﺘـــﻫﺎي ﻣﻮﺟﺎت و ﮔﺰارشـــﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ
دﻫــﺪ ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺸﺎن 
 درﺻﺪي 72/8 ﺗﺎ 1 ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﻴﻮعﻛﻪ ( 5،6،41،51)
ﺑﻌﺪ از ﮔﺎو . ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻧﺸﺨﻮار
ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻲ از  ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ (. 71،61)داﻧﻨﺪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎو ﻣﻲ7H:751O
، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ (81)ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن در اﻳﺮان 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 22)و ﻣﺼﺮ ( 12)، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ (02)، آﻣﺮﻳﻜﺎ (91)
 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه 4 و 0/77-7/1، 1/5، 0/5، 3/39
ﻟﺬا ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . اﺳﺖ
  (.61،71)ﻧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا7H:751Oﻣﺨﺎزن اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻫﻤﻮژن ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺒﺐ 
ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ
. دي.ﻋﺪم ﻗﺪرت ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل و ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺎ
ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﻮاع اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ـــاز اﻳ. ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﺠﺎم دادن آن ﻣﻲ
آﮔﺎر، ﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻜﺎﻧﻜﻲـــﻫﺎي اﻧﺘﺨﻣﺤﻴﻂ
ﻛﺴﻴﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﻠﻮرﻳﺖ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻜﺎﻧﻜﻲ آﮔﺎر و ﺳﻔﻲ
ﻛﺴﻴﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺗﻠﻮرﻳﺖ راﻣﻨﻮز ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻜﺎﻧﻜﻲ ﺳﻔﻲ
رﺷﺪ . ﺎﻟﮕﺮي ﻛﺮدـــﻫﺎ را ﻏﺮﺑﻮان اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪـــﺗآﮔﺎر ﻣﻲ
ﻮﺗﻴﭙﻲ ــــﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻨﺑﺎﻛﺘﺮي روي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ راﻓﻴﻨﻮز و  ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳ7H:751Oﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﺷﺮ
ﮕﺮ ــــﻳﻜﻲ دﻳ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻮرﻳﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ از از روش دﻗﻴﻖ ردﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن روش
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﻲRCPﺟﻤﻠﻪ 
  (.32)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن و 
ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از آ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ در اﻳﺮان، ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻔﻮﻧﻲ و 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داردﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺑﻪ 
( 42) در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 7H:751O اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
ﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از وﺿ
   در اﺻﻔﻬﺎن 7H:751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺑﻪ اﺷﺮﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﺗﻮژن در ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل 
  . ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
  :ﻫﺎآوري ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊ
از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷ841 در ﻣﺠﻤﻮع 8831 اﻟﻲ دي ﻣﺎه 7831
آوري و  ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن
در اﺳﺮع وﻗﺖ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ21
ﺗﻤﺎم .  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﺮدن ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻫﺎ از ﻋﻀﻼت ﺳﻄﺤﻲ ﮔﻧﻤﻮﻧﻪ
  0931 ﺮﺧﺮداد و ﺗﻴ/ 2، ﺷﻤﺎره 31دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
36 
 اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺘﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺷﺪﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 13 و 54، 24، 03ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   (.81)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
  :7H:751O  ﺟﺪاﺳﺎزي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
ﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ و اﺷﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﺷﺮﺟﻬﺖ
 ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه 01، 7H:751O
ﻣﺮك ) (BST )ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن ﺳﻮي ﻣﻴﻠﻲ09ﺑﻪ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ( 02l/gm)ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮوﺑﻴﻮﺳﻴﻦ  (آﻟﻤﺎن
. ﺷﺪﻧﺪاﻧﻜﻮﺑﻪ  73 ºС ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺖ در81-42ﺑﺮاي 
ﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮ001در اداﻣﻪ 
دار ﻛﺎﻧﮕﻲ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮلﻣﺤﻴﻂ اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻮﻟﻮ و ﻣﻚ
 ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻔﻜﺴﻴﻢ و (ﻣﺮك آﻟﻤﺎن)( AMS)
  ﺳﺎﻋﺖ در42ﺪت ـــﻮرﻳﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣـــﺗﻠﺌ
 ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ. ﺪﻧﺪـــ ﺷاﻧﻜﻮﺑﻪ 73 ºСﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ 
ﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺷﺮﭘﺮﮔﻨﻪ
  آﻳﻢ وﻳﻚ و آزﻣﻮن(IST) آﻳﺮون  ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺷﻮﮔﺮﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي (. 61) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (CiVMI)
ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ RCP ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 7H:751O
ﻣﻮرد  7H )Cif( و 751O  ﻫﺎيﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ ژن
ﺟﻬﺖ . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(62،52)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ AND ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ازANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 ANDﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺳﻴﻨﺎژن اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ دو روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج 
  درﺻﺪ1ﻣﺘﺮ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز  ﻧﺎﻧﻮ062
 ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺎ AND. ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد -02 در ﻓﺮﻳﺰر RCPزﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
  .  ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري
 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
 ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ 05 در ﺣﺠﻢ RCPﻛﺎر رﻓﺘﻪ در واﻛﻨﺶ 
ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻠﻲ2، 01X ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ RCP ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 5
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر از 2، PTNd ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻮﻻر 002، 2lCgM
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 1، qaT ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND  واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻢ1ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ، 
 در RCPﺳﭙﺲ از اﻓﺰودن اﺟﺰاي . ﻮﻧﻪ ﺑﻮدـ ــ از ﻫﺮ ﻧﻤAND
  ﻫﺎ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻟﻮﻟﻪﺣﺠﻢ
 ﻗﺮار داده )ynamreG ,frodnepE ,tneidarG relcycretsaM(
ﻳﻚ : ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ
 1 ﺑﺮاي 49 ºС  ﺳﻴﻜﻞ43  دﻗﻴﻘﻪ،6 ﺑﺮاي 49 ºС ﺳﻴﻜﻞ
 دﻗﻴﻘﻪ و ﻳﻚ 1  ﺑﺮاي27 ºС  دﻗﻴﻘﻪ،1  ﺑﺮاي85 ºС دﻗﻴﻘﻪ،
 و RCPﻣﺤﺼﻮﻻت .  دﻗﻴﻘﻪ01  ﺑﺮاي27 ºС ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 درﺻﺪ ﺣﺎوي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﺋﻴﺪ 1/5ژل آﮔﺎروز 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه و 
از ﺳﻮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 7H:751Oﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺷﺮ
ل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺒﺖ و از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮﻣﺜل ﻛﻨﺘﺮ
    .ﺷﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در دو ﺳﻄﺢ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮاي .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(χ2 )ﻛﺎي
  .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P0/50ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
  
  
  7H:751O  اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ 7H و 751O ﻫﺎي ژنﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ژن  ﺳﻜﺎﻧﺲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  (pb )ﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل  رﻓﺮاﻧﺲ
 ´3GGTATAGTGTACCTACAGGC´5 :F  952 52
  751O ´3CCTAATCGACATGTATCCGTT´5:R
 ´3CGAGCTATCTTGAGCTGTCGCG´5:F 526  62
  7H )Cilf( ´3CCTTACCGCTATTTCAGTGGCAAC´5:R
    





 ﻧﻤﻮﻧﻪ 34ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺎس آزﻣﻮن
آﻟﻮده ﺑﻪ ( %92/1)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﺮ ( %6/8) ﻧﻤﻮﻧﻪ 01 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
در .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ7H:751Oﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻨﻔاداﻣﻪ ﺳﻮش
 و RCP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺳﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، 01اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد از 
 ﻣﻮرد 5 ﺑﻮده اﺳﺖ و در 7H:751O ﻣﻮرد اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 5










ﻫـﺎ در ژل  ﻧﻤﻮﻧـﻪ 751Oژن  RCPﻧﺘـﺎﻳﺞ  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
   . درﺻﺪ1/5آﮔﺎروز 
  : M 
  
ﻫﺎي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﺷﻪ
 در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن از ﻧﻤﻮﻧﻪ.  درﺻﺪ ﺑﻮد6/6 و 9/7ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪ
داري ﺑﻴﻦ ﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (<P0/50) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در 7H:751O
ه از آزﻣﻮن ﺳﺖ آﻣﺪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ د. (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
داري ﺑﻴﻦ وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 7H:751Oﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ










ﻫﺎ در ژل آﮔﺎروز ﻧﻤﻮﻧﻪ 7Hژن  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  . درﺻﺪ1/5
و  4، 3ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ،  : 2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ،  : 1، 001 pbﻣﺎرﻛﺮ
   751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺷﺮﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﻤﻮﻧﻪ: 5
ﻫ ـﺎي ﻧﻤﻮﻧ ﻪ : 5و  3 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒـﺖ،  : 2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،   : 1، 1 bkﻣﺎرﻛﺮ  : M
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ  : 4 ، 7Hﻣﺜﺒﺖ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
  
  ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 7H:751Oآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل
ﻫﺎي آﻟﻮده ﻠﻲ ﻛﻠﻲ 
  ﺷﻴﺎﻛﻠﻲاﺷﺮ
 7H:751Oآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛ
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﺼﻞ  RCPاﺳﺎس آزﻣﻮن  ﺑﺮ
  در  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  ﺑﻬﺎر  9/7  3  21/9  4  54/2  41  13
  6/6  2  6/6  2  01  3  03  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0  0  2/4  1  91/1  8  24  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  زﻣﺴﺘﺎن  0  0  6/7  3  04/0  81  54
  ﻣﺠﻤﻮع  3/4  5  6/8  01  92/1  34  841
  RCPﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻦ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴ<P0/50
  0931 ﺮﺧﺮداد و ﺗﻴ/ 2، ﺷﻤﺎره 31دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ 
   درﺻﺪ 3/4 RCPﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
اي ﺑﻪ روش ﺷﻜﺮﻓﺮوش و ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( n=351)، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ RCP
 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 3/29را در ﺷﻴﺮاز 
-ludbAﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ (. 81)  داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران از ﻣﺼﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ fuoaR
 4 ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ،  را7H:751Oﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ . درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو، ﻣﺮغ و ﺷﻴﺮﺧﺎم ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.22) درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 6 و 4، 6
ﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻴﺰان  و ﻫﻤﻜﺎران در اﺳspillihP
آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ و 
 و 34 را ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7H:751O اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
ﻲ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔ(. 91)اﻧﺪ  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده0/5
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر  7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در . ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﺷﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴ yffoDآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
   درﺻﺪ ﮔﺰارش 66/2ﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺮ
  در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ روشeyloD  و ineohcS(. 72)اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
  ﻧﺸﺎنtolbonummi-retlif enarbmem dirg cibohpordyh 
 1/5) ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 502دادﻧﺪ از 
ﻪ  ﺑــﻮده اﺳﺖ ﻛ7H:751Oآﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ( درﺻﺪ
 درﺻﺪ 59در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  (.02)دﻫﺪ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
 و ﻫﻤﻜﺎران از اﺗﻴﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ و ﺳﺮوﻟﻮژي okiH
 درﺻﺪ از 2 و 2/5  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺣﺎﻛﻲ از
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. 2) ﺑﻮده اﻧﺪ 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ دﻫﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻ  7H:751Oﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪاﻣﺎ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻻﺷﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و از ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻﺷﻪ
  .آﻣﺎده ﻣﺼﺮف در ﻣﻨﺰل وﺟﻮد دارد
ﺗﻨﻬﺎ  RCPﺎس آزﻣﻮن ـــﺑﺮ اﺳدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
 ﻫﻤﻜﺎران و enayrB.  آﻟﻮده ﺑﻮداﻧﺪ7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
و ( 41)و ﻫﻤﻜﺎران  redlE ،(6 ) و ﻫﻤﻜﺎرانoJ ،(31)
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي (51) و ﻫﻤﻜﺎران nampahC
ﺼﻠﻲ را در  اﺧﺘﻼف ﻓRCPﻛﺸﺖ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و 
 درﺻﺪ 83/8 ﺗﺎ 4/8 ﺑﻴﻦ 7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺷﺮ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
  . ر ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ د
ﺑﺮ اﺳﺎس ( %6/8) ﻧﻤﻮﻧﻪ 01ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ د
ﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﺗﻴﭗ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﻮرﺑﻴﺘ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، در 7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺷﺮ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ 
 RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  7H:751Oﺗﺸﺨﻴﺺ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
 ﻣﻮرد 5 ﺳﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ 01 ﻧﺸﺎن داد از
 ﻣﻮرد 5 ﺑﻮده اﺳﺖ و در 7H:751Oاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻫﻤﻴﺖ .  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺸﺪ 7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷﺮ
روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ و . دﻫﺪ
  اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشRCPﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي روش 
 از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 7H:751Oارﺟﺢ در ﺟﺪاﺳﺎزي اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻴﺰان  و ﻫﻤﻜﺎران در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، itsittaBدر
ﺑﻪ  7H:751Oﺷﻴﺎﻛﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺮ
 ﺷﺪه شﮔﺰار( %0/77) درﺻﺪ 1 ﻛﻤﺘﺮ از RCPروش 
ﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ  و ﻫocnarFدر ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮر (. 82)اﺳﺖ 
 ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺗﻮژن در –ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻤﻨﻮ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻛﻨﺎر روشﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ،
  و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳـﻮﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔـــﺎده از uorotnoD  اي ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 12) اﻧﺪ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده7/1اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن 
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 در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم 7H:751O ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
 اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از .(42)ﺷﺪه اﺳﺖ 
 وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﺷﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
 در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 7H:751O
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺷﺪه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل 
 ﻟﺬا ﺿﺮورت .ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ 
رت دﻗﻴﻖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻃﻮل ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﻈﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﺸﺘﺎر، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮورت 
-ﺑﺮرﺳﻲ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و راه
رﺳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻲﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
. ﮔﺮددﺗــﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺨﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن RCPﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺸﺖ، ﺳﺮوﻟﻮژي و 
 از  ﻧﻤﻮﻧﻪ1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ و ﮔﺎو ﺗﻨﻬﺎ 153
ﺳﺖ ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻮده ا( %0/2)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺰ 
از   و ﻫﻤﻜﺎرانnampahC ي ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 92)
و ( 52) ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﻛﺸﺖ -اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ روش اﻳﻤﻨﻮ
 RCP ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و - و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ روش اﻳﻤﻨﻮnesnhoJ
 درﺻﺪ و 2/2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 03)در ﻧﺮوژ 
 ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ7/4
اي در  آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮﻋﻼوه. ﺳﺖﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ا 7H:751O
 ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ RCPﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ و آ
ﺷﺪه از آوريﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﺟﻤﻊ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ13ﺑﻴﺶ از 
اﻳﻦ (. 13)  ﺑﻮده اﺳﺖ751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺣﺎﻣﻞ اﺷﺮ
دﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻻﺷﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﻃﻮل ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﺸﺘﺎر از 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ  nuG.ﺑﺎﺷﺪﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ ﺑ
 ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﻛﺸﺖ و ﺳﺮوﻟﻮژي ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط –روش اﻳﻤﻨﻮ
 را در 7H:751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲﻮع اﺷﺮداري را ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻣﻌﻨﻲ
  (. 23) اﻧﺪﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهﻣﺪﻓﻮع و آﻟﻮدﮔﻲ ﻻﺷﻪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﻫﻤﻜﺎري 
آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺠﻴﺪ رﻳﺎﺣﻲ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ داوود رﺣﻴﻤﻴﺎن و 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در 
  . داردﻛﺮدﻧﺪ، اﻋﻼم ﻣﻲ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸــــﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔـــﻲاﮔﺮ
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Background and aim: Escherichia coli O157:H7 is now recognized as an 
important cause of diarrhea, hemorrhagia colitis and hemolytic-uremic 
syndrome worldwide. Meat contaminated with animal feces is probably the 
major source of the E. coli O157:H7. In this study, we investigated the 
prevalence of E. coli O157:H7 in meat samples of sheep in Isfahan from 
August 2008 to January 2010. 
Methods: A total of 148 sheep carcasses in Isfahan slaughterhouse were 
assessed for E. coli O157:H7 using the standard cultural and polymerase 
chain reaction (PCR) methods. Bacteriological examinations were 
performed by using Triptone Soya Broth containing Novobiocin (TSB-n) 
as an enrichment media and then sorbitol MacConkey agar plates 
supplemented with Cefixime and Tellurite (CT-SMAC) a selective plating 
media. Suspected colonies of E. coli O157:H7, identified by bacteriological 
methods, were tested by PCR. 
*Corresponding author: 
Food and Hygiene Dept., 
Veterinary faculty, Islamic Azad 
University, Rahmateh, 
Shahrekord, Iran. 
Results: Using cultural method, 43 (29.1%) and 10 (6.8%) samples were 
positive for E. coli and E. coli O157:H7, respectively. Only 5 sorobitol 
negative E. coli strains were identified as E. coli O157:H7, using polymerase 
chain reaction. The seasonal prevalence of E. coli O157:H7 in samples were 





Conclusion: These results indicate that sheep can be a reservoir for E. coli 
O157:H7 and sheep meat may serve as a vehicle for the pathogen 
transmission to human.  
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